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AHTE E L T&RCER CEN-
TENARIO DE UN POETñ 
flTlTEQUfcRñnO 
PROEMIO NECESARIO 
Amar la tierra en que se nació es 
sentimiento connatural de todos los 
hombres; enorgullecerse de las glorias 
de su patria y de los genios que dió al 
mundo es privativo de los pueblos 
cultos que tienen consciencia de su 
historia y de sus aportaciones a !a civi-
lización. 
Luego, dentro del cariño a la patria 
grande, cabesentir tanto o más hacia la 
chica, por io mismo que son menos a 
quererla y exaltarla. 
Guiado, impulsado por ese amor a 
mi pueblo, que me ciega hasta el punto 
de hacer que me atreva a abordar un 
tema superior a mi capacidad intelec-
tual y conocimientos literarios, hilvano 
estos renglones, que, estando llenos de 
incorrecciones de estilo, pretenden 
echar su cuarto a espadas en asuntos 
que precisan de grande cultura y eru-
dición. 
Mas, válganme de nuevo algunas 
palabras de Pedro Espinosa: 
«...Llegue el atrevimiento, si no la 
suficiencia...; que no debe más quien 
hace lo que puede.» 
ANTEQUERA Y LA 
LITERATURA 
Antequera atesora no pocos hechos 
gloriosos en su historia. Pero sobre 
todos ellos, que tienen sólo un carácter 
secundario dentro de los de la nación, 
hay alguno que la honra y enaltece en 
mayor grado ante el mundo, y es su 
aportación a la cultura. 
Floreció ésta aqui, en extraordinaria 
manifestación, cuando más potente 
estuvo en España, o sea en aquel perío-
do famoso que se conoce por el Siglo 
de Oro de nuestras letras; y aún siendo 
poderosísimos los centros de donde 
irradió aquella cultura, que conquistó 
el mundo, a Antequera cupo también 
un tanto de gloria, alcanzada por obra 
y gracia de notables ingenios, que en 
ella nacieron o estudiaron o en ella 
dieron U flor de sus estros. 
Este es un legítimo orgullo de Ante-
quera; y, sin embargo, ¡qué poco se ha 
hecho por rememorarlo y perpetuarlo 
como merece! 
ESTUDIOS BIOGRÁFICOS 
Investigadores infatigables ha tenido 
Antequera, que han curioseado en los 
archivos y han exhumado interesantes 
datos; pero estos permanecen casi iné-
ditos, y así falta el índice honroso de 
hijos ilustres que debiera mostrar Ante-
quera con natural satisfacción. Notas 
desperdigadas, incompletas, erróneas o 
falsas muchas de ellas; composiciones 
y obras, guárdanstí como oro en paño 
por sus curiosos poseedores, y rara vez 
en alguna hoja impresa aparece tal cual 
efemérides o poesía, que son como una 
revelación para el pueblo, que ignora 
lo más de su pasado literario. 
Una excepción importante podemos 
citar, con satisfacción desde luego, ya 
que a iniciar y enriquecer ese catálogo 
necesario vinieron, y es las justamente 
premiadas obras sobre Pedro Espinosa 
y Luis Barahona, del eximio académico 
D.Francisco Rodríguez Marín,grandioso 
monumento, la primera, especialmente, 
alzado para dar perenne fe del esplen-
doroso ciclo literario por el que Ante-
quera merece el dictado de «Atenas 
andaluza». 
En torno de la figura de Espinosa 
aparecen los preceptores y discípulos 
que formaron el selecto grupo literario 
denominado antequerano, y de ese 
grupo destacan nombres aureolados 
por renombre universal, como son los 
de Juan de Vilchcs, Juan de Mora, 
Bartolomé Martínez, Juan de Aguilar, 
Luis Gómez de Tapia, Juan B.a de 
Mesa, Agustín de Tejada Páez, Luis 
Martín de la Plaza, Cristobalina Fernán-
dez de Alarcón y otros, de todos los 
cuales figura alguna nota biográfica, 
comprobada o admisible, signo de la 
profunda labor desarrollada por el 
1 0 , 2 0 , 5 0 veces 
probado que la mejor máquina de escribir es la 
T O R P E D O 
ilustre Rodríguez Marín, auxiliado por 
algunos antequeranos, en los archivos 
de nuestra ciudad. 
NECESIDAD DE UNA 
ANTOLOGÍA 
Pero junto al abundante pormenor 
de datos que avalora dicho estudio, se 
hace indispensable un complemento 
precioso para estimar y apreciar a esos 
escritores, y es sus producciones, colec-
cionadas con el mismo escrúpulo y tino 
empleado en el tomo segundo de «Pe-
dro Espinosa*. 
Argüirá, tal vez, alguien que es ex-
ceso de amor local ese deseo, y que no 
son precisamente merecedoras de la 
exhumación bastantes de las composi-
ciones de aquellos poetas; a esto puede 
contestársele con los sensatos argumen-
tos de Rodríguez Marín, al explicar su 
decisión de estudiar la figura de Espi-
nosa; y además de esto—añado de mi 
cosecha—, algunos de aquellos ingenios 
tienen obras-que les han dado celebri-
dad, pero que apenas son conocidas 
hoy,más que por los bibliófilos eruditos. 
Quienes, como yo, gustan de saborear 
en los ratos perdidos que les dejan su 
habituales ocupaciones, los libros que 
pueden estar a sus alcances, y no dis-
ponen de medios, facilidades y tiempo, 
para registrar bibliotecas y archivos, 
tienen en grande estima la obra erudita 
del insigne académico citado y verían 
con satisfacción inmensa ver agrupadas 
en un tomo las pocas poesías que se 
hayan salvado de aquellos notables 
escritores antequeranos. 
HACE TRES SIGLOS... 
En Junio de este año se cumplirá la 
tercera centuria de la muerte de Luis 
Martín de la Plaza, uno de los más 
exquisitos poetas castellanos de aquella 
edad. De él se conservan numerosas 
composiciones, veintiséis de ellas in-
cluidas por Pedro Espinosa en sus «Flo-
res d« poetas ilustres», y algunas son 
tan conocidísimas como el delicado ma-
drigal de la abeja y varios sonetos. Fué 
Luis Martín premiado en un certamen 
famoso, y se le cita como traductor de 
Tansillo y Horacio, y por su pureza de 
lenguaje y elegancia de sus composi-
ciones ha sido incluido por la Academia 
Página 2.* EL SOL DE ANTEQUERA 
en su «Catálogo de Autoridades de la 
Lengua» y se le cita como modelo l i -
terario. 
Las fechas de su nacimiento y muer-
te andaban equivocadas por antiguos 
escritores; pero las laboriosas averigua-
ciones de nuestro paisano Quirós de 
los Ríos dieron con el poeta en el libro 
segundo de Bautismos de la iglesia pa-
rroquial de San Salvador, dándose por 
cierto que recibió las aguas del Jordán 
a 5 de Febrero de 1577; y en cuanto a 
su muerte, dice Rodríguez Marín en la 
segunda nota de la página 47 de su 
obra citada: 
«Según don Nicolás Antonio, Luis 
Martín falleció el 15 de Junio de 1635; 
mas debe ser errata en cuanto al año, 
que no fué ese, sino el de 1625, pues 
su madre, al testar en 18 de Junio de 




Es, pues, la presente, una ocasión 
digna de aprovechamiento para que An-
tequera subsanara la injusticia del ol-
vido en que tiene a esos hijos ilustres 
que diéronla inmarcesible fama. 
Pudiera hacerse, bien editando obras 
que divulguen y difundan el tesoro de 
nuestra literatura del siglo XVI y si-
guientes, ya grabando en mármoles los 
nombres de aquellos insignes anteque-
ranos. El prurito de mudar la denomi-
nación de nuestras calles (en más de 
una ocasión he dejado oír mis lamen-
taciones por ello), ha llenado las esqui-
nas de rótulos ostentando no pocos 
nombres a los que viene holgado tan 
perpetuo homenaje, y ni por casuali-
dad figura en ellos el de alguno de los 
escritores anteriores al siglo XIX.. 
Creyérame yo con personalidad su-
ficiente para lanzar la iniciativa de cele-
brar el tercer centenario de Luis Martín 
de la Plaza, y aún dudara de hacerlo, 
dado el poco ambiente literario local, 
reducidísimo en la época que corre. 
Pero como, mal que me pese, yo no 
soy quién para mover y congregarla 
selecta minoría de amantes de la ciudad 
y sus glorias que pudiera tomar en sus 
manos: el honroso empeño, y muchísi-
mo menos para requerir a corporacio-
nesi oficiales y personalidades literarias 
de autoridad y prestigio para dar al 
centenario el carácter nacional que creo 
merece, ni soy más que un forzado de 
la pluma en esta periódiea tarea de 
emborronar cuartillas, mas, eso sí, en-
tusisista inquiridor y propagador de 
cuanto a Antequera honre y enaltezca, 
he de limitarme a consignar la efemé-
rides y a invitar a quienes cuentan con 
medios y autoridad para hacerlo, a que 
contribuyan a celebrar la conmemora-
ción siquiera modestamente. 
Por la parte que a EL SOL DE ANTE-
QUERA toca, en la modesta tribuna de 
sus páginas insertará algunas composi-
ciones de Luis Martín de la Plaza, y 
desde luego nos consideraremos muy 
honrados con publicar los trabajos que 
acerca del famoso poeta se nos remitan. 
José MUÑOZ BURGOS 
U n i j í a i m de 
NOVELA CORTA 
ftil ¡POR 3 6¿ 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA 
(Continuación) 
I I 
Unos días, no má?, han transcunido, 
en los cuales Ñuño Garc4s recorrió en 
su bridón los e-ampos, llevando en la 
grupa a sus hermanitos que admiraban 
su bélica fanfarria y el brillante atavío 
de su equipo militar. 
Desvívense por cuidarle para que se 
repare de las dolencias y heridas que 
sufrió en la guerra, pero, sin embargo, 
algo le pasa que en vano intenta ocul-
tar bajo el velo de forzada alegría. El 
padre nota, con la experiencia que le 
dan sus muchos años, que alguna idea 
fija le oprime; ¿acaso el hijo, cuyos 
ojos, más que los de ningún otro, le 
recuerdan los de la esposa que ha 
largos años muriera,quiere abandonar el 
lar para correr en busca de nuevas 
aventuras? 
Ya le ha visto bruñir su espada y 
limpiar el arnés, cuando leyó la misiva 
que le trajera un viejo, de curtido ros-
tro y foscas barbas, que por su aspecto 
parecía un avezado marino. 
No puede contener sus inquietudes 
y le pregunta: 
—¿Te cansa ya fsta villá o pobre 
encuentras nuestra casa solariega. 
—¡Oh, padre!-—reprochó Ñuño dul-
cemente. 
—¿Entonces? 
— Es que mi alma encierra altas as-
piraciones y me arrastra, a pesar mío, 
a grandiosas empresas. Más que a cul-
tivar las tierras siento el deseo de 
conquistarlas con mi espada. Y alas 
dió a mi ambición un extranjero que a 
nuestros reyes se presentó bajo los 
muros de Granada. Era un hombre 
extraordinario que se atrevía a ofrecer 
imperios, cuando su bolsa escuálida no 
contenía un maravedí. Había quien le 
creía un iluso y quienes le desdeñaban 
por suponerle loco; yo le escuché y su 
alteza de miras me li^nó de asombro. 
En su mente portentosa se alberga un 
mundo pagano que quiere a la fe cris-
tiana convertir. Yo creo en él y le 
seguiré por la nueva ruta de los reinos^ 
fabulosos de Cipango y de Catay y mi 
acero cetro será que la Cruz imponga. 
El anciano le miró al fondo de los 
ojos y le admiró. 
—¡Digno eres de ser mi hijo!—ex-
clamó abrazándole—; eres cristiano y 
valiente, ¡parte! 
Aquella tarde se despidió de los su-
yos el aventurero y se alejó a buen paso 
de su caballo. Al llegar a una altura, 
tremoló el sombrero y una lágrima cru-
zó sus mejillas. 
. r . . . . , ú i n * 7 : 
Lentamente tres naos sé alejaban de 
la costa, sobre la cual, un reguero de 
movedizas luces, como luciérnagas 
oscilantes, señalaba el lugar en el que 
el puerto de Palos quebaba. 
En el puente de la capitana se encort-
traba Cristóbal Colón, el genovés almi-
rante. Era ya viejo el atrevido naut9, 
aunque todavía no curvaban el peso de 
los anos su aventajada estatura. Tenía 
amplia la pensadora frente, aguileña la 
nariz y los ojos penetrantes y garzos. 
Envolvíase en un tabardo y una alegría 
indescriptible animaba su semblante. 
Al fin había logrado la meta de su 
vida. Había encontrado unos monarcas 
que creyeron en su genio é iba en 
busca de reinos que acaso doblaran la 
extensión del planeta. Rememoraba su 
vida obscura y mísera, su infancia en 
el taller en que lanas cardaba su padre; 
sus estudios de famélico sopista en la 
Universidad de Pavía; su decisión de 
cambiar la pluma por la espada, alis-
tándose en la armada del duque de 
Calabria, que partía en demanda de la 
napolitana corona; el combate en Q4Je 
luchando contra la escuadra veneciana 
fué incendiado su bajel y para salvarse 
tuvo que arrojarse ai mar, en el que las 
olas, semejando monstruos glaucos, 
coronados de algas, parecían querer 
ahogarle con sus zarpadas de espuma; 
su estancia en Lisboa, donde sus hijos 
nacieron y diz la historia que un día 
tuvo la gigantesca concepción que a él 
mismo le asombró. Sus desengaños en 
la corte del rey don Juan y su peregri-
nación por los caminos que le llevaron 
a las puertas del convento en el que 
un fraile soñador y triste fué el primer 
hombre que supo comprenderle; el 
rasgo de la reina castellana al decir:— 
«Empeñaré mis joyas»,—cuando disua-
diría pretendían alegando el estado de 
la Hacienda.... 
Colón miró hacía adelante, hacia e! 
mar que se abría ante las proas de sus 
naves, y bajo los rizos de sus cabellos 
de nieve, ,brotó el orgullo, al pensar 
que seiía como el orfebre de grandes 
países si los sacaba de lo desconocido, 
y hubiera querido tener las alas de los 
pájaros para anticipar el instante de su 
triunfo. 
En las crucetas de los palos y en las 
bordas se agrupaban los marinos y 
soldados que miraban hacia el punto 
en que se había quedado la tierra. El 
almirante sólo vió a un caballero que 
en la proa la ruta avizorara. Le llamó. 
Era Ñuño Garcés. Efusivo saludó 
Colón a su amigo, que se embarcara 
como capitán de arcabuceros, y se ex-
pansionó con él hablándole de sus 
ilusiones y deseos. 
—Yo creo eri el feliz término de 
vuestra empresa, almirante, porque es 
fantástica y casi tan imposible como la 
conquista de Trebisonda por el andante 
Roldan, que en mis mocedades leí en 
un libro de caballerías, y tales empresas 
son las que a mi temple cuadran, por-
que quisiera triunfar de lo imposible 
por el esfuerzo de esta espada y la 
protección divina. Si llana y fácil 
fuera nuestra aventura yo no os hubiera 
seguido.... 
—Y, sin embargo,—meditó en alta 
voz el marino—espero poder premiaros 
como merecéis cuando arrivemos a los 
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Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y C o l o r e » 
Grandes existencias en Tablero* de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Franoisoo S. de la, Osum/pa, 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequcra: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
estados del gran Kan, que nos describe 
Marco Polo, el nauta veneciano, del 
que mil riesgos cuentan que pasó en 
aquellos países que semejan encanta -
das islas. ¡Oh, si!, creo que supe inter-
pretar el libro de la naturaleza y que 
seré el descubridor que realizará los 
augurios, que desde lejanos siglos h i -
cieron los sabios. Séneca, en su «Me-
dea>, parece que con su mirada de 
águila, presiente el porvenir, y le apo-
yan Macrobio, Estrabón, Tolomeo y 
Plinio; la leyenda asimismo trazó mu-
chas tradiciones que descansan sobre 
el mismo punto. Quizás hayáis oído 
hablar de la isla de las Siete Ciudades, 
que dicen que fundaron siete obispos 
godos, que huyeron ante la invasión 
de los musulmanes y de la tantas veces 
citada isla de San Bradan, llamada así 
por el sacerdote escocés, que en ella 
desembarcó hace diez y siete siglos y 
de la que la exuberante imaginación de 
los marinos pretende que desaparece 
cuando se aproximan a sus playas. Tal 
vez ocurra lo mismo que con las islas 
Afortunadas, que volvieron a descu-
brirse después de varios siglos de olvi-
do, y cuya conquista tiene mucho de 
grandiosa y un poco también de gro-
tesca, puesto que su descubridor, Be-
thancourt, era un noble bretón, al que 
gran fama dieron sus hazañas en la 
guerra, que por alcanzar la mano de la 
bella Florinda, en las justas del torneo 
de Arlés derribó a todos sus adversa-
rios, rompiendo cuarenta lanzas, y ¡a 
fe que tuvo una gran suerte el mal-
aventurado caballero!...: a los dos me-
ses de casado su encantadora esposa 
y su noble madre Cunegunda dieron 
tales muestras de dulzura de carácter 
y apalearon tan reciamente al invicto 
caballero, que por escapar de tan poco 
envidiable familia partió en busca de 
tierras desconocidas, donde pudiera 
vivir tranquilo. ¿Creéis que habiendo 
logrado su designio un caballero que 
huía de su apacible familia no he de 
lograr yo el mío? 
Estruendosamente rieron ambos. 
—¡Oh, almirante!—comentóGarcés -
líbrennos el Cíelo de tener la misma 
dichasconyugal que el pobre caballero, 
(Continuará). 
No se devuelvtn íes originales, ni acercfí 
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La edición monumental 
Corno todas las grandes obras maes-
tras, como la Biblia, la Suma de Santo 
Tomás y la Divina Comedia, «Las 
Florecillas de San Francisco> no es un 
libro que pertenezca a esta o aquella 
época, a tal o cual nación, sino que es 
una obra que pertenece a la Humanidad 
entera. 
Y la clave de esta inmensa popula-
ridad, no ha sido otra que la gran 
simpatía y entusiasmo que en todos 
los siglos y en todas las edades ha 
despertado en el mundo la simpática e 
interesante figura de San Francisco. 
Noble, soñador, sociólogo, santo, 
mártir, artista y poeta, no ha habido 
esfera de la vida que é! no haya santi-
ficado y regenerado. Santificó al indi-
viduo haciéndole conocer su fin sobre-
natural y dándole unas leyes, que, más 
que fruto de una mente enflaquecida 
y extenuada por el ayuno y la mortifi-
cación,, caldeada 'y sublimada por el \ 
éxtasis y el arrobamiento, parecen obra 
de un gran legislador, encanecido por 
ahondar problemas sociólogos. Rege-
neró la sociedad, apagando en ella la 
sed desordenada de riquezas y placeres 
y abrazándose con la pobreza volunta-
ría, fuente de paz, progreso y tranqui-
lidad. Hizo brotar en el mundo la 
ciencia franciscana, que brilló con las 
instituciones de Rogerio Bacón, precur-
sor de casi todos los adelantos moder-
nos; en las místicas especulaciones 
de Lulío y San Buenaventura y en los 
contundentes y pulverizadores silogis-
mos de Juan Duns Escoto. Hizo flore-
cer un arte nuevo que dió bellas y 
hermosas orientaciones a la escultura 
y a la arquitectura, al arte pictórico 
y la música, y no contento con haber 
contribuido a la construcción de la 
hermosa lengua italiana con sus pri-
meros cantos y poesías, supo arrancar 
sublimes acentos a la naciente lengua 
de Italia y trnasmitir el eco del cántico 
<A1 Hermano Sol», a toda la falange 
de poetas franciscanos que se habían 
de extender por el mundo, sin excluir 
a Dante Alighleri, cuyo inmortal poema 
tan saturado está de inspiraciones fran-
ciscanas. 
Es1e hombre,,tan extraordinariamente 
grande, fué el escogido por el autor 
anónimo de «Las Florecillas» para ser 
cantado en el candoroso y sencillo 
poema italiano. El, como todos los 
grandes héroe* de la historia, debía 
tener también su poema. Este es el 
«libro de gesta» de los trovadores de 
Asís. «Su contenido, dice un escritor 
moderno, no sólo es aroma de flores 
silvestres, sino idilio de terneza, tesoro 
de candor, evangelio del pueblo, de 
los pobres, de los limpios de corazón, 
de los humil-des, de los buenos... «Fio-
retti», manojo de flores humildes, esco-
gidas acá y acullá, doquier el Seráfico 
Francisco pisó con su llagada planta, 
libro escrito por el pueblo y para el 
pueblo, que refleja como ningún otro, 
el espíritu del Serafín y de la familia 
franciscana. Hay en él tal frescor de 
candidez e inocencia, tanta ingenuidad 
y sencillez, tanta terneza y dulzura, que 
al leerlo se pregunta uno, si los humil-
des héroes de aquellas escenas humil-
des no habrían pecado en Adán.* 
En el año pasado; pudimos ver edi-
tado magistralmente este libro maravi-
lloso. España, santificada también por 
los pies descalzos del divino Pobrecito, 
ha pagado con esta obra monumental 
una deuda de gratitud. En pocos pue-
blos como en el nuestro, el espíritu de 
San Francisco ha echado tan hondas y 
profundas raíces. De él están llenos 
nuestras artes, nuestra historia, nuestra 
literatura, toda |a psicología de nues-
tro pueblo. Hoy, con la edición monu-
mental, el viejo y glorioso tronco será-
fico español se ha revestido de una 
nueva, fecunda y florida juventud, y 
las artes gráficas españolas han llegado 
con ella a su mayor perfección. 
A un artista vaienciano, don José 
Segrelles, se han debido las ilustracio-
nes de esta nueva edición de «Las 
Florecillas». Todo es debido a su fan-
tasía fecunda y exuberante: dibujos, 
letras capitales, orlas elegantísimas, 
paisajes bellísimos, llenos de luz y 
colorido. Por eso la exposición que 
en Madrid se hizo de toda la obra de 
Segrelles, constituyó un triunfo brillan-
tísimo, semejante al que el artista había 
obtenido anteriormente en Barcelona. 
Pero necesitábase que un editor tras-
ladase al papel tanta belleza y con 
nuevos procedimientos mecánicos diera 
a las artes gráficas un nuevo impulso 
de elegancia, pulcritud y colorido. Esto 
lo consiguió la pericia, el ingenio y la 
piedad del editor barcelonés don José 
Villamala. Así resultó esta obra tan 
lujosa y tan artística. 
Letras y planchas doradas, junto con 
un hermoso bajo relieve de San Fran-
cisco, en celuloide, llenan las portadas 
exteriores. Si se hojea el libro vése 
aumentar en él el arte y el buen gusto. 
Fotograbados en sepia, que represen-
tan tiernas escenas de San Francisco y 
sus frailes; tricromías verdaderamente 
mágicas, obtenidas por la superpesi-
cíón de placas y el filtro de colores, 
que hace copiar la gradación del colo-
rido y los juegos de luz de la obra del 
artista; papel especialísimo, timbrado 
en todas sus páginas por un grande 
escudo de la Orden Franciscana en 
tintas azules y, finalmente, orlas finísí-
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
Ubre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A.-Avenida Pí y Margall, 1 2 . - M a d r i d . 
mas y elegantes que enmarcan el texto 
del libro y adornan todas sus páginas, 
y que representan un bellu y artístico 
resumen de todas las glorias francis-
canas. 
Más de 150.000 pesetas costó al 
editor hacer este libro, único hasta 
ahora en España y uno de los mejores 
del mundo. Por eso, al contemplarlo, 
todas las naciones han dado muestras 
de asombro; América, Francia, Alema-
nia, Bélgica, Italia, cuna de! arte, de 
donde principalmente han brotado las 
grandes interjecciones ante el libro 
portentoso. 
Pero el pueblo de España es quien, 
de una manera especial, debe conocer 
una de sus principales glorias contem-
poráneas, las debe amar, las debe apre-
ciar, las debe sentir, y además, debe 
contribuir al triunfo de esta obra con la 
cooperación a su propaganda y con la 
adquisición de sus ejemplares, para 
que el editor, animado con la coope-
ración de todos, pueda llevar a cabo 
otras importantes ediciones que versen 
sobre las principales glorias de nuestra 
patria. 
En la que nos ocupamos no ha teni-
do el señor Villamala pretensiones de 
lucro. Sólo ha hecho veiterel perfume 
de su devoción ante la gran figura de 
San Francisco, y erigirle un monumen-
to en el pasado año en que la Iglesia 
celebró el VII centenario de la impre-
sión de sus Sagradas Llagas. Así lo 
expresa en esta sentida dedicatoria que 
el mismo editor pone al principio del 
libro que ha dedicado a su memoria: 
«Al otro Cristo: Angel robado a! Cie-
lo y trasladado a la Tierra para con-
suelo del mundo y terror del Infierno: 
Juglar de Dios.... Pregonero del gran 
Rey: Abrahán del nuevo Testamento, 
cuya prole sólo es comparable a las 
arenas del mar y las estrellas de! cielo: 
Serafín Llagado: Esposo de sangre ds 
la Iglesia Católica: CÍarin del Evange-
lio: Volcán de caridad: Mártir del Al-
vernia: Flor de la Umbría, en cuyo 
cáliz está la medicina de la Humanidad 
doliente: A tí. Romero del cielo: Men-
digo de la gloria: Orador: Filósofo; 
Poeta: Luz del mundo: Prez de la Hu-
manidad: A tí, Padre querido, en el VII 
Centenario de la Impresión de tus 
Llagas, dedica, ofrece, consagra esta 
Edición Monumental de tus «Florecitas.» 
F. ANTONIO P. BLANCO 
Conferencia sobre 
cultivos agrícolas 
Según anunciamos en el anterior 
número, el lunes por la noche y en el 
salón Rodas, dió una interesante con-
ferencia el culto ingt úero agrónomo del 
Centro de estaciones experimentaies, 
de Madrid, y ex direcior de la Escuela 
práctica de Agricultura, de Illescas (To-
ledo), don Juan Pérez Molina. 
Presidió el acto el señor comandante 
militar, don Ramón Somalo, acompa-
ñándole el juez municipal, don Antonio 
Sánchez Puente, quien presentó al 
conferenciante a la numerosa concu-
rrencia de agricultores que llenaba el 
salón. 
Seguidamente el señor Pérez Molina 
advierte que no ha llegado el material 
para las proyecciones anunciadas, por 
lo que tendrá que sustituir con la pala-
bra aquella importante ilustración de 
la conferencia, y comienza ésta, divi-
diéndola por partes, que desarrolla en 
la forma siguiente: 
En primer término disertó con frases 
elocuentes sobre los sistemas modernos 
de cultivar, haciendo resaltar la impor-
tancia y beneficios del llamado sistema 
de líneas pareadas en el cultivo de los 
cereales,por el cual se suprimen los bar-
bechos y pueden conseguirse cosechas 
regulares cada año. A continuación ex-
plicó la importancia de las labores 
y forma de dar estas al cultivo del olivo. 
En lo que pudiéramos llamar segunda 
parte de la conferencia, entró de lleno 
a estudiar este cultivo para nuestra 
región tan importante: el olivo. 
La numerosa concurrencia que llenaba 
el teatro, siguió con verdadero interés 
sus acertadas explicaciones sobre for-
mas modernas de poda y limpia del 
olivo, haciendo resaltar muy particular-
mente la necesidad de suprimir el anti-
cuado fraileo de los olivos. 
Indicó procedimientos modernos y 
desconocidos hasta ahora por nosotros 
de la repoblación del olivo por semillas 
y aprovechando los llamados chupones 
• que previamente se les somete a un 
. tratamiento especial, 
I La tercera parte, en la que disertó 
sobre fórmulas y empleos de abonos, 
fué asimismo interesante. Explicó la 
influencia que ejerce cada elemento 
en el desarrollo de la planta, y, por ser 
menos conocido para nosotros, concre-
tó rnás principalmente la función impor-
tante de la potasa en la vegetación y 
desarrollo del fruto. Hizo resaltar que 
por ejemplo, en los cultivos de actuali-
dad: el olivo, la potasa produce no 
sólo un aumento considerable de cose-
cha, sino que influye también en la 
calidad del aceite, haciendo disminuir 
notablemente su grado de acidez, hasta 
el extremo que muchos especialistas en 
la fabricación del aceite conocen por 
este detalle si los olivos han sido abo-
nados con potasa. En la remolacha 
hizo también resaltar que al empleo de 
fórmulas completas a base de amoníaco, 
superfosfato de cal y de potasa es 
debido un aumento de cosecha y 
desarrollo de un tubérculo «ano y 
robusto. 
La potasa, principalmente influye en 
conseguir en la remolacha un aumenío 
de peso y de riqueza, por lo qué fabri-
cantes y agricultores están de acuerdo 
en incluir esta materia en todo abono 
racional de remolacha. 
Al terminar la disertación el confe-
renciante fué muy aplaudido y felici-
tado. 
B u e n H u m o r 
Los mejores cuentos, chistes, historietas. 
Los mejores pasatiempos y caricaturas. 
"I3TJ"ID1M H U M O R , 
está de venta en la librería El Siglo XX 
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ENRIQUE LOPEZ PEREZ 
D I V I N A P A S T O R A , n ú m e r o 8 
A C E l T E S S P I D O L E I M E 
G A S O L I N A M O T O N A F T A 
A.3STTE3QXJHIPIA. (Málaga) 
Almacén de Granos y Semillas 
D E • 
ELÍAS ROMERO GUERRERO 
L A CASA G R A N D E DE L A C A L Z A D A , N." 39 
Ventas al por menor de los siguientes artículos: por kilos, medios kilos y cuarto de kilo. 
Garbanzos finos sup©rior©s. Hsibiohui®!-as Isi-gss finas. 
ícJem finos para so o os. icl©m oortas tiernas. 
íci®m tiernos para agua. L.®nt®ja3 finas esterilizadas, 
ídem para pasteros. Arroz primera, superior. 
Cebada . Habas mazaganas blancas. 
Trigo. Habas cochineras blancas. Veza . 
Alpiste. Maíz dei país, superior. Y e r o s , 
Garbanzos de semi l la . G a r b a n z o s negros . 
G r a n o s y semi l las ai por mayor, prec ios convencionales . 
AZXJOAJR. O A F S . B A O A I - Í A O . 
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CASABERDU 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 













Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
SECCIÓN DE T E J I D O S : 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor, s i g e r e vestir bien y barato, visite 
E W f e t B U L , RD 
Debutó el jueves, según estaba anun-
ciado, la compañía Ruiz-Latorre, que 
procedía de Málaga, y puso en escena 
esa noche la bonita comedia de Antonio 
Paso y Ricardo G. del Toro, «La pura 
verdad», recientemente estrenada en 
Madrid. 
En conjunto,, la obra gustó, y de los 
intérpretes destacáronse Manolita Ruiz, 
en el papel de Ana María, Angelita Can-
tos, en el de Rita, y José Latorre, en el 
de Paco Mimbrales. 
El viernes se estrenó una comedia 
dramática, original de Manuel Carballe-
da, joven autor malagueño, titulada 
«Tierra muerta», de tema un tantico 
gastado, que produjo efecto según la 
sensibilidad de cada espectador. 
Para fin de fiesta, Manolita Ruiz, nos 
obsequió con unas canciones muy bien 
cantadas, haciéndose aplaudir del pú-
blico, que admiraba su belleza y su gra-
cia en esa distinta modalidad artística. 
Anoche fué puesta en escena una de 
las más notables producciones de los 
señores Muñoz Seca y Pérez Fernández 
«La pluma verde>, que saliéndose del 
género astracanesco cultivado por los 
ingeniosos escritores, tiene sin embargo 
personajes y escenas chistosísimas, que 
hacen mantener el interés de los espec-
tadores hasta el fin. 
Tanto la obra como los intérpretes 
fueron muy aplaudidos. 
Esta noche se representará la comedia 
cómica original de Bernard Mirande, 
traducción de José Juan Cadenas «Bése-
me usted», y mañana la grandiosa obra 
de Linares Rivas, «Cuando empieza la 
vida», el mayor éxito reciente del teatro 
Eslava, de Madrid. 
N O T I C I A S x 
LETRAS DE LUTO 
La piadosa mano de la Muerte vino 
a poner fin a los crueles padecimientos 
que desde larga fecha aquejaban al 
antiguo amigo nuestro don Vicente 
Martínez Romero. 
Industrial acreditado y persona digní-
sima, tenía muchas amistades y afectos, 
siendo solicitado su trato y concursoj 
siempre propicio, para cuanto signifi-
caba beneficio al comercio y a la po-
blación en general. 
Ultimamente la terrible dolencia que 
padecía le recluyó en su casa, y el 
martes dejó de existir, a la edad de 
sesenta y cinco años, (D. e. p.) 
El aeto de la conducción del cadáver 
a nuestro Cementerio vióse concurri-
dísimo, significándose con ello el nú-
mero de amistades con que contaba el 
finado y su distinguida familia. 
A ésta, en especial a su afligida viuda, 
doña Carmen Robledo Carrasquilla, 
hacemos presente nuestro pésame. 
Ayer tarde se verificó el sepelio de la 
señora doña Teresa de la Fuente Alar-
cón, viuda que fué de don Juan Mo-
rente Porras. 
Descanse en paz la finada y reciban 
sus hijos y demás familia la expresión 
de nuestro pesar. 
También dejó de existir, el domingo 
anterior, víctima de repentina enferme-
dad y a la edad de treinta y cinco años, 
don Juan Jiménez Olmedo, hijo del 
antigwo industrial de igual nombre y 
apellido, que durante muchos años tuvo 
café en calle Estepa. 
Nuestro pésame a la familia del fina-
do, a quien Dios haya acogido en su 
seno. 
UNA CARTA 
Hemos recibido una carta del direc-
tor de «La Mentira», en que nos ruega 
comuniquemos a sus lectores qus ha 
sido suspendida la publicación de dicho 
semanario por tiempo indefinido. 
de caucho, en varios ta-
maños de letras. Hay 
además colecciones de sellos con dibujos de 
fútbol, carreras de automóviles, etc., para 
despertar la afición a la pintura en los niños. 
De venta en la librería «El Siglo XX», 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo y guarda cama, 
nuestro amigo el procurador don José 
Gómez-Quintero. 
5e encuentra bastante enfermo, hasta 
el extremo de inspirar grandes cuida-
dos su estado.don Plácido Pérez García. 
Ha experimentado ligera mejoría en 
su dolencia, el señor marqués de la 
Peña, que se encuentra en Arahal. 
En Algeciras se halla enfermo de 
algún cuidado, nuestro paisano el juez 
de instrucción de aquella ciudad, don 
Jerónimo del Pozo Herrera. 
Para someterse a operación quirúr-
gica, ha marchado a Granada doña Luz 
Rojas, viuda de Ovelar, 
Deseamos el reslablecimiento de los 
citados enfermos. 
DE VIAJE 
Ha maichado para Madrid, disfru-
tando breve permiso, nuestro estimado 
amigo el oficial de esta estafeta de 
Correos don Pedro Puche Aragüez; y 
para Málaga, acompañada de sus hijos, 
saldrá mañana su esposa doña Josefa 
Castilla Granados, al objeto de pasar 
unos días en dicha capital y asistir a la 
próxima boda de su hermana política la 
señotita Elvira Puche Aragüez. 
Con motivo de la muerte de don 
Vicente Martínez han estado unos días 
en ésta, el oficial de la Guardia civil 
don Mariano del Canto Martínez, que 
ya ha regresado a Madrid;y don Manuel 
Iglesias Sola, qué volvió a Granada, su 
residencia, y probablemente regresará 
hoy aquí. 
Para asistir a la boda de su hijo, vino 
de Torre del Mar don José Puche Ara-
güez, acompañado de don Julio Ouarch; 
y de Granada, doña Trinidad Fernán-
dez, viuda de Vílchez y simpática hija 
Trinidad. 
A Jerez de los Caballeros marcharon 
los señores Condes de Colchado, acom-
pañados de sus hijos. 
Para pasar unos días de caza, ha lle-
gado a la casería de los Reinas, nuestro 
exdiputado a Cortes don José de Luna 
Pérez. 
NOTAS MILITARES 
Habiendo cesado en la plantilla de 
esta zona el comandante don Juan Xi -
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, 2 , 3 y 4 de callejuela 
la número 33 de calle 
ménez de Cnciso, quien ha marchado 
a Málaga para incorporarse a su nuevo 
destino, ha asumido las funciones de 
censor de Prensa el señor teniente co-
ronel don Ramón Somalo Ríymundi, 
comandante militar interino. 
Ha sido concedida licencia de dos 
meses por enfermo, para Fuengirola, 
al capitán don Diego Villalobos Rivera. 
UNA BODA 
El jueves, en el domicilio de los pa-
dres de la novia, tuvo lugar la ceremo-
nia del enlace matrimonial de la bella 
señorita Rosario Muñoz V'ílchez, con 
el oficial de Correos don Pedro Puche 
López. 
En primoroso altar instalado en una 
sala del piso principal, aparecía la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús, y 
ante ésta el presbítero don Joaquín 
Rodríguez Zambrano procedió a las 
lecturas del ritual y bendición de los 
nuevos cónyuges, que fueron apadri-
nados por el padre del novio don José 
Puche Ramos, y la madre de la novia, 
doña Rosario Vílchez Godoy. 
Entre los presentes al acto vimos a 
las señoras doña Trinidad Fernández, 
viuda de Vílchez e hija; don Julio 
Ouarch; don Antonio Navarro Berdún; 
don Pedro Puche Aragüez y señora; 
don Baldomcro Puche Aragüez; don 
José Navarro Berdún y señora; don Ra-
fael Muñoz y señora; don José Carrillo 
Serra, don Gaspar y señoritas Pura y 
Pepa Miranda Roldán; don Arturo 
López y señora e hija Camila; señorita 
Pilar y don Santiago Angsada; doña 
Carmen Jiménez y familia; doña Dolo-
res Adalid; doña Emilia Vílchez Godoy; 
don Miguel Berdún Adalid; señoritas 
Eufemia Ramos, Cecilia Rodríguez, An-
geles Micó Sancho, Pepita Garríguez, 
Carmela Caballero, Natividad y Lola 
Alvarez, Carmela Alcalá, Rosario Sor-
zano y otras que sentimos no recordar. 
Después de la ceremonia, fueron j 
convidados los asistentes a un lunch, 
que sirvió el señor Vergara Nieblas, y 
seguidamente en automóvil salieron los | 
novios para Bobadilla, donde tomaron 
el tren con dirección a Málaga, en 
cuya capital fijan su residencia. 
Deseárnosles eterna luna de miel. 
VENTA DE CASAS 
¿DESEA V. 
Comprar muebles de junco para el próximo verano? 
D I N E R O 
mucho dinero puede V. ahorrar c o m p r á n d o l o s a la c a s a 
H I J O » T I « 3 J . JES • J B X J » O A 
que es la única de España, que vende a precios increíbles 
Pedid catálogo.s y precios a M A N U E L R U I Z O R T E G A , Alameda. 10 - Antequera 
La número 1 
de Barrero y 
Lucena, rentan 12 pesetas diarias. 
Razón: «La Fin del Mundo». 
ESTE AÑO YA NO HABRÁ SORTEO 
Por el Ministerio de la Guerra se ha 
manifestado, que con arreglo a la nueva 
ley de Reclutamiento, cuyo reglamento 
se está redactando, no habrá ya este 
año sorteo de quintos, quedando todos 
estos sujetos a la primera situación del 
servicio activo. 
Según tenemos entendido, por dicha 
ley se suprime la concentración en las 
cabezas de zona, evitándose los conflic-
tos de alojamiento, y los mozos se in-
corporarán directamente a los Cuerpos 
donde se les destine, en los cuales su- i 
frirán el sorteo para Africa, una vez que 
lleven determinado período de tiempo 
en filas. 
SUMARIOS JUDICIALES 
En el Juzgado de instrucción se in-
coan sumarios por las siguientes causas: 
Por sustracción del plomo que ador-
naba las verjas del paseo y plaza de 
Guerrero Muñoz y algunas ventanas 
particulares; contra los muchachos José 
Carrasquilla García, Francisco Torres y 
Luis Hidalgo. 
Por uso de armas sin licencia, contra 
Rafael Fernández Bonilla. 
Por hurto de una cartera con 200 
pesetas en billetes, un carnet con re-
trato y una aguja de red, a José Acedo 
Coza, de Alora. El denunciante se ha-
llaba en el descargadero de la plaza de 
Abastos e ignora quién pudo realizar 
la sustracción. 
Por daño y hurto de almendros de 
la finca denominada «La Campaña», de 
este término, habiendo sido detenido 
por la Guardia civil del puesto del Ro-
meral,como presunto autor, Miguel Mo-
reno Aguilar. 
Por hurto de 55 traviesas a la Com-
pañía de los Ferrocarriles Andaluces, 
en la estación de Bobadilla. 
LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
publica en su número del mes actual 
ciento veinticinco modelos de trajes y 
abrigos para señora y niño. Trajes de 
noche. Diez y seis modelos de artísticos 
disfraces. Doce modelos de ropa blan-
ca. Dieciocho labores prácticas y de di-
fícil ejecución. Un patrón trazado de 
diez de los modelos más prácticos de 
trajes y abrigos contenidos en la Sec-
ción gráfica. Revista parisién. Interesan-
te artículo «Ciencia doméstica>, por 
doña Melchora Herrero. Un cuento de 
Alejandro Larrubiera, Página de Arte y 
Hogar sobre repujado de cueros. Cono-
cimientos útiles, recetas culinarias, con-
sejos, correspondencia particular, etc. 
Pidan número de muestra y boletín 
de suscripción a la Administración de 
«La Moda Elegante Ilustrada», Precia-
dos, 46.—Madrid.—Apartado 45. 
Caso extraño en mollina 
Personas de esa simpática villa nos 
comunican referencias de un sucedido 
que está siendo objeto de comentaíiot 
generales. 
Según dicen nuestros comunicantes, 
el coadjutor de aquella iglesia parro-
quial, don Nemesio Luque, persona 
que goza de grandes simpatías por su 
celo y diligencia en el desempeño de 
su cargo y ejercicio de su misión, y 
especialmente por su labor benéfica y 
caritativa, ha recibido indicación de 
que pida el traslado a otro pueblo. 
Aunque dicho sacerdote se reservó 
la impensada orden recibida, parece que 
algunos feligreses se enteraron de ella 
y pronto se originó en el pueblo un 
movimiento de oposición a que saliera 
de allí el digno coadjutor, máxime 
cuando se ignoran los motivos, proba-
blemente erróneos, que han inducido 
a sus superiores a adoptar tal medida. 
Se recogieron bastantes firmas, se 
escribieron cartas, y una comisión se 
trasladó a Málaga y visitó al señor 
obispo para darle cuenta del estado de 
ánimo del pueblo, y, según nos dicen, 
el ilustre prelado prometió enterarse 
detenidamente del asunto y sesolver 
en justicia. 
Es de esperar, sin duda alguna, que 
aclarado el indudable error, se dé sa-
tisfacción al estimado sacerdote y se 
le confirme en su puesto, donde ha 
logrado conquistar la consideración y 
cariño de sus feligreses. 
BUEN HUMOR 
—¿En qué se parece el aguardiente 
malo a la canción de «El Gitamllo»? 
—En que «quc .ma la entraña»... 
En el «metro»: 
El empleado:—Haga V. el favor de 
no fumar. 
El viajero:—¿Por qué? 
El empleado:—Porque está prohibi-
do. ¿No vé V. lo que dice ese cartel: 
«Se prohibe fumar». 
El viajero:- Si fuera uno a hacer caso 
de los carteles... ¡También dice ese otro 
«que me purgue con Carabaña». 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en. algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
Ei mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a ios muchos 
miles de madres que cria-
ron v crían sus hijos con 
GLflXO. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a n l e r y C o m p a ñ í a , S . A.-Avenida Pí y Margall, 12 . --Madrid. 
Chocolates SAN ANDRÉS 
Los c M a í e s Sfli HIPES están elaborados coi soleción i la |. 0. de 23 de iQarzo de mi 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA y en otros establecimientos 
T e l é f o n o 124. 
Almanaques 
BLOC (o tacos), almanaques de pared, 
en varios tamaños. 
Oe venia e» la librería «El Siglo XX». 
D E N T I S T A 
C a l l e I H E > S O » Í J B > ® 5 e s q u l x i a i o l a T L E ^ S T B f A 
CONSULTA TODOS LOS DIAS 
T U D O R 
BATERÍAS DE ACUMULADORES PARA AUTOMÓVILES 
y RADIOTELEFONÍA 
Venta exclusiva: FRANCISCO EUIZ ORTEGA 
E L S A L B E A N T E Q U E R A PáffMt 9.a 
V I D A T T I U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Fué presidida por el señor Cuadra 
Blázquez y concurrieron los señores 
Rojas Arreses, Rojas Pérez, Bores Ro-
mero y Moreno Ramírez. 
Se aprobó el acta de la anterior, las 
cuentas de gastos e ingresos y la dis-
tribución de fondos del mes actual. 
Fué prorrogada por quince días la 
licencia que viene disfrutando el alcalde 
propietario. 
Se acordó no mostrarse parte en el 
sumario que se incoa por hurto de 
plomo en las verjas propiedad del 
Ayuntamiento, sin renunciar por ello a 
la indemnización que pueda corres-
ponder. 
Se concedió un socorro de 25 pese-
tas a Francisco Palma Alvarez. 
Respecto a instancias presentadas por 
don Elias Romero y don José Ontiveros, 
reclamando sobre el impuesto de inqui-
linato, se acordó que el arquitecto mu-
nicipal visite las casas que habitan; y 
que pas« a la comisión correspondiente 
la reclamación por cédulas personales 
de don Antonio Barrionuevo. 
Se aprobó el extracto de acuerdos 
del mes de Enero. 
Autorizóse a don José García Berro-
cal para ingerir un caño en la alcanta-
rilla general. 
Quedó enterada la Comisión del te-
legrama de contestación recibido del 
jefe Superior de Palacio, 
Se acordó exponer al público por el 
período reglamentario, el padrón de 
carros y autocamiones. 
Aprobóse el presupuesto de repara-
ción de la tubería de conducción de 
aguas en Villanueva de la Concepción, 
y se acordó estudiar la forma de acudir 
a los concursos de subvenciones que 
concede el Estado, al objeto de proce-
der a la reparación de los caminos ve-
cinales. 
Finalmente, quedó enterada la Comi-
sión del real decreto inserto en la «Ga-
ceta» del día 4, referente a las denun-
cias que se presenten en las Delegacio-
nes de Hacienda por ocultaciones y de-
fraudaciones de tributos al Estado, acor-
dándose cumplir las prescripciones de 
dicho decreto y exponer en el tablón 
de anuncios una copia de la matrícula 
industrial, a fin de que pueda ser exa-
minada por cuantas personas lo deseen. 
PROGRAlTlñ 
que ha de ejecutar la banda municipal, | 
hoy domingo, en el paseo Alfonso XIII , 1 
de dos y media a cuatro y media de la I 
tarde. | 
Pasodoble«El Boer», porP.Graco. I 
Foxtrot «Aibaicín», porVyaciabran. • 
Fantasía «La Tempranica>, por J. j 
Serrano. 
Canción de Tajuña «Alegría del j 
Batallón», por J. Serrano. 







A N T E Q U E R A 
Muy Sres. míos: Tengo el 
honor de participarles haber re-
cibido un extraordinario y va-
riado surtido en géneros para 
trajes de caballero, propios para 
la próxima temporada de pri-
mavera, y los últimos modelos 
de figurines, lo que me permite 
ofrecer al público los cortes y 
hechuras de trajes y panta-
lones con las mayores garan-
tías de calidad, moda y econo-
mía. 
A l mismo tiempo, invito a 
Vdes. a que vean mi exposición 
de géneros, y con mucho gusto 
y sin compromiso les mostraré 
el surtido de que dispongo. 
No dudando merecer el ho-
nor de su visita a mi estableci-
miento —Rey, 6— me ofrezco 





Entre fl brea 
vive la mujer defendida por el 
J A R A B E de 
Este poderoso reconstituyente tan eficaz como 
rápido para combatir la anemia, devolverá a sus 
mejillas el bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y vencida defi-
nitivamente la debilidad, volverán a su ser todos 
los esplendores d? la juventud. 
Más de 32 años de éxito creciente. —Apro-
bado por la Rea! Academia de Medicina. 
SUirn Rechace todo ímaco qtiü no lleve en la etique-
BÍIIU la ei-terlor HI P O F O á F l T O S S A L U D en rojo. 
Cuentas del Ropero 6s-
r o j a r Jes í ^ ñ o J e s n : ^ c o -
al año de 1924. 
INGRESOS 
Saldo del año anterior 49.73 
Subvención Ayuntamiento 986.90 
Intereses cartilla Caja Postal 29.68 
Donativos 60.— 
De socios protectores, mes de 
Diciembre de 1923 44.75 
Idem ídem, Enero de 1924 57.25 
Idem ídem, Febrero 45.— 
Idem ídem. Marzo 45.— 
Idem ídem, Abril 45.— 
Idem ídem, Mayo 44.75 
Idem ídem, Junio 43.75 
Idem ídem, Julio 41.25 
Idem ídem, Agosto 41.25 
Idem ídem. Septiembre 41.25 
Idem ídem, Octubre 41.25 
Idem ídem, Noviembre 41.25 
Suman los ingresos 1.658.06 
GASTOS 
A Juan Abad, por arreglo del 
salón donde se celebra el 
acto de reparto de prendas 5.— 
Inserción cuentas en EL SOL 8.— 
Por recibos cobranza 4.— 
A don Félix Ruiz, por géneros 106.— 
A don Manuel León, ídem 212,— 
A don José Rojas, ídem 424.— 
A don José Navarro, ídem 318,— 
A don José Berdún, ídem 212.— 
A don Rafael del Pino, ídem 212.— 
A don Serafín Rosales, ídem 106.— 
Suman los gastos 1.607.— 
RESUMEN 
Importan los ingresos 1.658.06 
Importan los gastos 1.607.— 
Diferencia a favor del Ropero 51.06 
Número de premiados en el reparto del 
día 14 de Diciembre de 1924: 
Niñas 120 
Niños 330 
Total de premiados 450 
En el Estauecieiieiio 
de Tejidos 
de M a l o navarro 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
eran Barato fle Toqnliias (ías flaH iiesiie i.so) 
Chales de punto, a 10 pesetas. 
Camisetas punto, para señora, a 2 ptas. 
Camisetas punto, caballero, a 3 ptas. 
Refajos punto, a 3 pesetas. 
Lanillas para vestidos, a 0.50 
Franelas para vestidos, a 0.75 
Franelas para camisas, a 0.75 
Bufandas seda, a 3 pesetas. 
Los demás a n u o s a precios larat ísiraos. 
• L UBÜ OB ANTEQUERA 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima temana, y señoret que lo co$tean. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 9.—Don José González Machuca, 
por su esposa. 
Día 10.--Doña Purificación G.del Pino, 
por su esposo. 
Día 11.—Doña Josefa García, viuda de 
Bellido, por su esposo. 
Día 12.—Doña Elena de ios Reyes, por 
sus padres y hermana dona Elisa. 
Día 13.—Doña Concepción Ruano, por 
su esposo. 
Día 14.—Doña Flora Ramos, por su es-
poso don Vicente Gómez. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
•Día 15.—Don Carlos Moreno F. de Ro-
das, por sus difuntos. 
G A R B A N Z O S 
ORIGINARIOS DE CASTILLA; FINOS Y TIERNOS VERDAD; SE ESTÁN 
EXPENDIENDO EN LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN, NÜM. 1 (Estanco), 
EN BOLSAS DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Bolsas de un k i lo . 
Bolsas de tres kilos 
Bolsas de cinco kilos 
2.25 pesetas 
6.40 * 
P i n t u r a Falet¡tas c0n 6 y 12 colores. 
I I I I I U i a Cuadernos con dibujos para 
darles colorido. Varios precios. 
He venta en la librería «El Siglo XX». 
De ciernes a viernes 
Movimiento dé población en la temana, • 
Los que nacen 
josefa Pineda Mérida, Manuel Muñoz 
Berrocal, Juan La ra González, Sebas-
tiana Espejo Mancebo, Juan Toro Ruiz, 
Remedios Avilés Cobos, Juan Luque 
Aguijar, Antonio Apolonio González 
Martin, Dolores Narbona Campos, Te-
resa Narbona Gallardo, María de Gra-
cia Molina Cuberes, Francisco León 
Tiiado, Alfonso Ruiz Luque, María 
Tortosa Olmedo, Cristóbal García Ex-
pósito, Enrique Sánchez Paradas, Ro-
sario Acedo Barroso, María de la Paz 
Narbona Sánchez, Francisco Solís So-
mosierras, Sebastián Gómez Rodríguez, 
¡uan Palomo Pérez, José y Pedro Luque 
Lastra, José Cabello Perea, Purificación 
Varo Romero. 
Varones, 15.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Josefa Segura Alarcón, 20 años; So-
corro Sánchez Mancha, 12 años, Juan 
Jiménez Olmedo, 35 años; Francisco 
Aldana Pérez, 19 años; Dolores Suárez 
Cárdenas, 84 años; Vicente Martínez 
Romero, 65 años; Victoria Martínez 
Romero, 5 años. 
Varones, 3.—Hembras, 4. 
Tota! de nacimientos. . . . 25 
Total de defunciones. . . . 7 
Diferencia a favor de la vitalidad 18 
Los que se casan 
Manuel Garda Rodríguez, con Car- 1 
men Hidalgo Conejo; José González 
Fuentes, con Socorro Pérez Muñoz, | 
Manuel Castilla González, con Carmen ! 
Sánchez Luque; Pedro Ramos Castillo, i 
con Carmen Fernández Rodríguez; Pe-
dro Puche López, con Rosario Muñoz I 
Vílchez. 
E S T A N C O D E L A P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
i L o s mejores 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c la se s . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
|afae! gaeza |íana 
M A L A G A 
mk ¿te 
¡Sí, señor! 
no hay duda 
de que la casa que vende 
sus artículos más bara-
tos es la 
S o m b r e r e r í a 
de 
M f ñ U N U E V O 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
s o n los de 
MAiEL YEMA NIEBLA! 
eafé-Bestauratí.-Oaíie iBfaqte D. Hmm, 
E s t e p a , 3 3 
donde podrá escoger entre infinidad de 
SOMBREROS y GORRAS de calidad supe-
rior y a precios sin competencia. 
D E T O D A S C L A S E S 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
R D M U N G O N Z A L E Z F O N S E C f f 
A V Á L A G A 
Chimeneas, ' 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
REPRESENTANTE EN 
Manuel Díaz Iñíguez 
MEDIDORES. 8 
GRAN BARATO DE C A L Z A D O 
hi >K:';Í" f::-¡ i — de • . 
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Estepa, 23 (junio al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
C E M E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas 
de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente, a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
Juan GflRCÍfl Mármol 
Calle del Río, 2,—Antequera 
sensac iona le s 
"Cómo se escapó el Demonio Blanco del Mar 
Negro,,; por Lewis S. Palen.—Es una des-
concertante y casi increíble historia de 
aventuras, acaecida durante la revolución 
rusa, referida por su protagonista, un aris-
tócrata ruso, el único hombre quizá que 
hirió a los bolcheviques empleando sus 
propias armas.—5 pesetas. 
"Cómo se habla con los muertos", porSciéns. 
—Manual práctico, adaptado del inglés, por 
J. Blanco Coris.—3 pesetas. 
"Un tanteo en el misterio", ensayo experi-
mental sobre la lucidez sonambúlica.—ípts. 
DB VENTA EN gSL SIGLO XX» 
